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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
1. Sabar itu ibarat menabung, meskipun susah 
tapi ada saatnya untuk membuka hasil dan 
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2. Segala sesuatu itu bisa menjadi mungkin 
jika kita yakin dan selalu berusaha. 
3. Hidup itu bagai wahana kincir angin, ada 
saatnya kita di atas dan ada saatnya kita di 
bawah, jadikanlah itu pelajaran untuk kita 
dapat menghargai segala sesuatu. 
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ABSTRAKSI 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kemudahan, 
keamanan, kepercayaan, dan persepsi resiko terhadap keputusan pembelian 
online. Objek dalam penelitian ini adalah e-commerce Bukalapak.com dengan 
sampel pada Mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria 
Kudus angkatan 2014. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode 
survei. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 orang responden dengan 
menggunakan teknik proporsional random sampling, purposive sampling, dan 
accidental sampling. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier 
berganda disertai dengan uji t (parsial) dan uji F (serempak). Proses perhitungan 
menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 24.0. Hasil dari pengujian 
menunjukkan bahwa variabel kemudahan, kepercayaan, dan persepsi resiko secara 
parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian online di 
Bukalapak.com. Sedangkan variabel keamanan tidak berpengaruh signifikan 
terhadap keputusan pembelian online. Sedangkan secara simultas semua variabel 
(X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian online di 
Bukalapak.com.  
 
Kata kunci : kemudahan, keamanan, kepercayaan, persepsi resiko, keputusan 
pembelian online. 
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ABSTRACT 
 
 This study aims to determine the effect of ease, security, trust, and risk 
perception of online purchasing decisions. The object of this research is e-
commerce Bukalapak.com with a sample of undergraduate students of Faculty of 
Economics and Business Universitas Muria Kudus force 2014. This type of 
research is quantitative with survey method. Samples in this study were 100 
respondents using proportional random sampling technique, purposive sampling, 
and accidental sampling. The technique of data analysis use multiple linear 
regression analysis accompanied by t test (partial) and F test (simultaneously). 
The calculation process uses the help of SPSS application version 24.0. The 
results of the test show that the variables of ease, trust, and perceptions of risk 
partially have a positive and significant impact on online purchasing decisions at 
Bukalapak.com. While the security variable has no significant effect on the 
decision of online purchase. While simultaneously all independent varables have a 
positive and significant effect on the decision of online purchase in 
Bukalapak.com. 
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